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ABSTRAK 
       Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan tanggal 1 Januari 2014, disepakati salah satu sasaran pokok 75 
% peserta puas dengan layanan BPJS Kesehatan. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 
tahun 2012 pada instalasi rawat inap, harus terdapat survey kepuasan pasien yang dilaksanakan satu bulan 
sekali, namun pihak manajemen RSUD Labuang Baji belum pernah melakukan survey kepuasan pasien 
terkhusus kepada pasien BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mutu 
pelayanan terhadap kepuasan pasien BPJS RSUD Labuang Baji. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observasional analitik dengan desain cross sectional study. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 140 pasien BPJS. Alat pengumpulan 
data penelitian ini adalah kuesioner kepuasan pasien yang diadaptasi dari kuesioner Hospital Consumer 
Assessment of Healthcare Providers and System (HCAHPS). Analisis data dilakukan menggunakan 
analisis bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara komunikasi dokter (p=0,006, 
 =0,41), komunikasi perawat (p=0,000,  =0,51), komunikasi obat (p=0,006,  =0,27), lingkungan rumah 
sakit (p=0,036,  =0,20), pelayanan makanan (p=0,006,  =0,41) terhadap kepuasan pasien BPJS. Serta 
tidak ada hubungan antara daya tanggap petugas kesehatan (p=0,151) terhadap kepuasan pasien BPJS. 
Kesimpulan dalam penelitian ini ada hubungan antara komunikasi dokter, komunikasi perawat, 
komunikasi obat, lingkungan rumah sakit, pelayanan makanan terhadap kepuasan pasien BPJS. 
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ABSTRACT 
       Since BPJS healthcare operation at    January 2014, it has been agreed one of the main target  at 
least 75% BPJS’s Participant satisfied with BPJS Healthcare. Based on minimum service standard of 
hospital 2012, there should be patient satisfaction survey which implemented once a month, but RSUD 
Labuang Baji’s management never to do patient satisfaction survey especially for BPJS patient. This 
study aim to determine correlation between service quality toward BPJS patient satisfaction. Design of 
this study is cross sectional. Sampling using purposive sampling. Total sample of this study is 140 patient. 
Data collected with quetionary which adopted from HCAHPS. Data analysis was performed using 
bivariate analysis. The results of this study indicated that there was correlation between doctor 
communication (p=0,006,  =0,41), nurse communication(p=0,000,  =0,51), medicine 
communication(p=0,006, =0,27), hospital environment (p=0,036,  =0,20), food service (p=0,006, 
 =0,41) toward BPJS patient satisfaction and there wasn’t correlation between hospital staff 
responsiveness (p=0,151) toward BPJS patient satisfaction. The conclusion of this study there was 
correlation between doctor communication, nurse communication, medicine communication, hospital 
environment, and food service toward BPJS patient satisfaction. 
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